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DIETER GEMBICKI, Clio au XVIIIe siècle. Voltaire, Montesquieu et autres disciples, Paris,
L’Harmattan, 2008, pp. 248.
1 Il  volume raccoglie  diversi  contributi  di  Dieter  Gembicki  riguardanti  lo  statuto  della
storiografia nel Secolo dei Lumi, raggruppati in tre parti: la prima è dedicata in generale
al contesto storiografico di questo periodo, la seconda a Montesquieu e la terza a Voltaire.
2 Più in dettaglio, i saggi della prima parte sono i seguenti: Le renouveau des études sur les
communes médiévales au XVIIIe siècle (pp. 23-30); La condition historienne à la fin de l’Ancien
Régime (pp. 31-45); Jacob-Nicolas Moreau et son “Mémoire sur les fonctions d’un historiographe
de France” (pp.  47-68);  Un capucin éclairé:  le  père  Joseph Dunand (pp.  69-81);  De Jacques-
Bénigne Bossuet, précepteur du Dauphin, à Jacob-Nicolas Moreau, historiographe de France: deux
jalons du conservativisme religieux sous l’Ancien Régime (pp. 83-93).
3 Nella seconda parte troviamo due saggi: Montesquieu, historien de la décadence. Évolution et
fortune  de  ses  idées  (1716-1789) (pp.  95-114);  Le  Moyen Âge  de  Montesquieu (pp.  118-130),
mentre fanno parte della terza sezione Les mythes des origines de la monarchie française:
Voltaire et le moyen âge (pp. 131-167); “Clio”,  l’argent et les chiffres:  le cas de Voltaire (pp.
171-186);  À propos d’un paradoxe de Voltaire sur la providence (pp. 187-199);  La polémique
autour de l’“Essai sur les moeurs” (de Bury, Vernet, Nonnotte) (pp. 201-217); Nonnotte, critique de
Voltaire (pp. 219-226); La Réforme allemande vue par Voltaire (pp. 227-235); Voltaire historien
de l’Empire germanique et l’érudition allemande (pp. 237-246).
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